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LA ALEOORIA DE LA ENCRUCIJADA EN EL ARTE ESPAAoL DEL SIOLO XVI
ROSA LOPEZ TORRIJOS
Universidadde Alcaláde Henares
Entrelos temasalegóricosrelacionadoscon el camino,unode los másfamosos,
que inclusohapasadoal lenguajepopular,eselde laencrucijada,o másconcretamente,
el de la elecciónen unaencrucijada.
La luchade opuestos,intrlnsecaa lavisióndualistadel mundooccidental,se lleva
al terrenode lo personal en la elección forzosa que en un momentode la existencia
humanase ha de hacerentreel Bieny el Mal.
La vida,entendidacomo trayectoriavital,esto es, como camino,presentaen un
puntodeterminado,unaencrucijadaen laque lapersonahade decidirobligatoriamente
por una sola de las vlas: derecha o izquierda,luz u oscuridad, bien u mal; opciones
representadasatravésdedistintasalegorlas:VicioyVirtud,AmorDivinoyAmorProfano,
Sabidurlay Vanidad, Inmortalidady Placer. Estas dualidadesestán tambiénfrecuente-
menteencarnadasendos personajesde lamitologlaclásica:VenusyMineNa, represen-
tantesdel Vicioy la Virtud,de lo pasajero,placenteroy fácil la primera,de lo inmortal,
virtuosoy costoso la segunda.
La elección personalanteel dilemaes temafavoritodel humanismotantoen la
AntigOedadcomo en el Renacimientoy su origen literarioprovienedel episodio de
Hérculesen laencrucijada,temaalquePanofskydedicóunodesus magistralesestudios,
amplio,profundoy base de todos los posterioressobre el mismoasunto(1).
El episodiode Hérculesen laencrucijadaapareceen la literaturagriegaal margen
de las obras de conjuntosobre mitologlao sobre la historiade Hércules. Se debe a
Pródicosde Ceos yes narradoporPlatóny porJenofonte ensusRecuerdosSocráticos.
Las ilustracionesen el arteclásicoson escasas y problemáticas(2).
SegúnPanofsky,eltemaestáausentetantode laliteraturacomodelartemedieval,
y solo reapareceen la literaturaeuropeahacia1400,con laobra de Coluccio SalutatiDe
laboribusHerculis.No obstante,se hademostradocon posterioridadcomo Petrarcase
refierea esta historiaen su De vitasolitaria,comenzadaen 1346(3).
En loqueserefierea laliteraturaespañola,Panofskyindicatambiéncomo nofigura
esteepisodioen la obrade Enriquede VillenaLos daze trabajosde Hércules,escritaen
1417eimpresaen1483.Sinembargo,sifiguraenlaobradeJuan de LucenaDevitabeata,
editadajuntoa Los daze trabajosde Villenaen 1483y 1499(4).
(1) Hercules amScheidewege und andere antikeBildstoffein der neueren Kunst, Leipzig, 1930.
(2) Véanse sobre todo los ejemplos citados por E. Tielze-Conrat. «Notes on "Hercules at the crossroads"»,
Journal of the Warburgand CourtauldInstitutes(1951),págs. 305-309.
(3) Theodor E. Mommssen, 'Petrarch and the story01 the choice 01 Hercules",Journal of the Warburg and
Courtauld Institutes (1953),págs. 178-192.
(4)MargheritaMorreale,'El tratadode Juan de Lucena sobre lalelicidad",NuevaRevistadeFilología Hispánica
(1955),págs. 1-21y Rosa L6pezTorrijos, La mitologíaen la pinturaespañola del Siglo de Oro, Madrid, 1985,
pág. 118.
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El episodio de Hércules en la encrucijadaes tema clave del humanismo,por
referirsetantoal individualismocomo a la libertad,y por ello,las representacionesen el
arterenacentistasonnumerosasyaparecenmuchasvecespersonajescontemporáneos
ocupandoel lugarde Hérculespararealizarsu propiaelecciónenlaencrucijadapersonal.
Estetemaaparecesobre todoenelarteitalianoy alemán.En lapinturaespañola,
hasta muy recientemente,solo se conoda como tema afrny de mayor proximidad
cronológica, la pinturade AntoUnezEl alma cristianaentre el Vicio y la Virtud (5),
pertenecienteno obstanteal sigloXVII.
En el trabajoque hoy presentamosse tratade ofrecerun ejemplodel siglo XVI,
hastaahoradesconocido(6)yquedemuestralaexistenciaenestetemaennuestrapintura
y su importanciaen el contextoartrsticocontemporáneo.
La pinturaperteneceal palaciodelVisodelMarqués,enCiudad Real,quemandó
edificarel marquésde Santa Cruz en el sigloXVI y que fuedecorado por escultoresy
pintoresitalianos-genoveses principalmente-en las últimasdécadas de la centuria.
Desafortunadamente,los estudios realizadoshasta ahora sobre el palacio no
permitenconocercon seguridadautoresnicronolograde las pinturas,aunquetantopor
algunasfechasqueaparecenenelmismopalacio,comopordocumentosdelArchivodel
Estado de Génova,que publicaremospróximamente,podemosafirmarque las pinturas
fueron realizadasa partirde 1575.
La imagenaquenos referimos(i1ustr.1)formapartede ladecoraciónde laescalera
del palacioy ocupa la bóvedade unode sus rellanos.La iconograffahabrasido omitida
o mal interpretada,en estudiosanterioresdonde se la describe como "dos guerreros
disputándoseel premiode laVictoria"(7).Sinembargo,observandocon detenimientola
obra es fácil ver que la imagencorrespondeen realidada un guerrerosituado entre
MinervayVenus.La primeradiosaidentificadaporsu atuendocaracterrsticoquenosolo
correspondea la diosa griegade laguerrasinotambiéna laalegorrade lavirtudque ha
de aparecer siempre armada para mostrarsu fortaleza.La segunda diosa aparece
semidesnuda -y por esto sin duda colocada de espaldas- y ofrece al guerrerosdos
objetos, tal vez una flecha y un corazón o una manzana,atributotodos de Venus y
referentesal amor y al placer.El guerrero,con su miraday con su brazo indicaque la
elecciónva hacia Minerva,es decir,hacia lavirtud.
Se tratapues claramente,del célebretemade la elecciónen la encrucijada,el
primerejemplo-y hastaahoraúnico-conocido en la pinturaespañoladel sigloXVI.
La obra, como hemosvistoanteriormente,fuerealizadaporunequipode artistas
que trabajabanen ElVisoa partirde 1575,a lasórdenesde Juan BautistaPerolli,quien,
aunquenacióenCrema,es conocidosolamenteporsu produccióngenovesa,principal-
mentede arquitecturay escultura.Con él vinierona España una seriede pintoresque
constituyeronun tallerimportanteen El Visoy al que se unieronartistasde muydiverso
origen.
(5) Diego Angulo lñiguez,José Antolinez, Madrid, 1957,págs. 25-26, Rogelio Buendía,«José Antolínez pintor
de 'mitologías'»,Bo/etfndel Museo e Instituto'Camón Aznar" I (1980),págs. 53-54 y Rosa L6pez Torrijos,op.
cit.,págs. 184-185 y 364.
(6) La obra fue mencionada brevementeen mi estudio citado en la nota 4 (pág. 127).
(7) Angulo lñíguez, Diego, 'La mitologíay el art•...español del Renacimiento',B.R.AH. (1952),pág. 118.
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La pinturadel palaciodelVisoes de calidadmuydesigualyjuntoa obras bastante
aceptablesyde nivelsimilaralalcanzadoporelBergamascoenGénova,aparecenotras
cuya única preocupaciónparece ser la de decorar con ciertadignidad las salas del
palacio.
El interésdelmarquésdeSantaCruzporlaconstrucciónydecoracióndesu palacio
va dirigidono solamentea edificaren España un palaciomoderno,de calidad similara
los existentesen otras partes de Europa, principalmenteen Génova, la ciudad más
visitadapor D. Alvaro de Bazán, sino tambiéna expresarpor medio de la iconograffa,
historiasy alegoríasque ensalzasenel valorde su personay de su linaje.
Para la realizaciónde las pinturasel marquésacudió a un centro artísticobien
conocido por él:Génova,y dentrode laciudad a unode losequipos más solicitadosen
aquellosmomentos,el de Perolli,que,unavezvenidoCambiaso a España (1573),para
trabajaren lasobras reales,quedó con losencargosde mayorimportanciade laciudad,
aunquegeneralmentese tratabade obras arquitectónicasy escultóricas.
Para la realizacióndel programaiconográficoel marquésacudiríatambiéna un
centroconocidoy a unas personasque gozasen igualmentede su confianza.Aunque
nadasepamosalrespectoconcerteza,es fácilsuponerqueelmarquésacudiríaaSevilla,
ciudad en la que residíafrecuentementemientrasorganizabaflotasy expediciones,y
dondeexistíauncírculohumanísticoimportante,algunosdecuyosmiembroscantaronlas
gestas del marquésen poemas y obras literarias(por ejemplo,Fernando de Herrera,
Mosquera de Figueroay Baltasardel Hierro).
Precisamenteunode losmejorestestimoniosde laculturahumanísticadel inventor
delprogramaloconstituyelaobraquepresentamosahora:laeleccióndelmarquésentre
el Vicioy la Virtud,trasposiciónde la elección de Hércules en la encrucijada, imagen
seleccionadaen cortesycírculosde lanoblezay laculturaeuropeacomo alegoríade la
virtudde sus príncipesy herederos.
La iconograffageneraldel palaciodel Viso del Marqués incluyetemasreligiosos,
históricosy mitológicos,algunos de estos últimoscoincidentescon los que aparecen
frecuentemente n palaciosgenoveses(porejemplo,Perseo,Ulises,Apolo); sin embar-
go, eltemade Hérculesen laencrucijadanoaparece,quesepamos,en ladecoraciónde
lospalaciosde Liguriapor loquehayquepensarsolamenteenel interésespañolporesta
iconograffa.
El episodiodeHérculesen laencrucijadaerafrecuenterepresentarloenestesiglo
XVI,sustituyendoa Hérculesporel personajealquese queríaensalzar,representándolo
por una figura con sus característicaspersonales o con atributos suficientes para
identificarlo;de estaforma,elhéroede lacasa pasabaatenerlasmismascualidadesde
valory victoriaque habíancorrespondidoal héroegriegoen la antigOedad.
En labóvedade laescaleradelViso,lafigurade Hérculesestásustituidapor lade
un guerrero que representaal propio dueño del palacio, quien tomó parte en los
principaleshechosbélicosdel reinadode Felipe 11 yes frecuentementecomparadoen la
literaturacon Marte,Neptunoy el propio Hércules(8).
(8) Baltasardel Hierro,Ubro yprimeraparte, de las victoriasyhechos del muy valeroso cavallero don Alvaro
de Bar;an; señor de las vil/asdel Viso,y Sancta Cruz, Capitan General del mar Oceano (Granada), 1561 Y
ChristovalMosquera de Figueroa, Comentarioen brevecompendio de disciplina militar,en el que seescrive
la jornada de las islas de las /J¡;ores, Madrid, 1596.
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La comprensión del significado de esta bóveda es más fácil de entendersi
examinamosel conjuntoiconográficode la escaleradel palacio.
La escalerase iniciaen el patioy lasdos primerasbóvedas,correspondientesal
tramo central,están dedicadas a Hércules. La primerade ellas muestraa Hércules
disparandoa Neso quehuyecon Dejanira;a sualrededor,enrecuadros,estánlasfiguras
de cuatroguerreros,la ignoranciay los sietepecados capitales(9).
La segunda bóveda representaa Hércules luchandocon los centaurosen el
espacio centraly a su alrededorsus luchascon Cerbero, el leónde Nemea, la hidray
Anteo.
La escaleracontinúaporelladoderechoconunabóvedadedicadaa lahistoriade
la antigua Roma, con la deificaciónde Quirino en su espacio central,sigue con la
representaciónde la elección en la encrucijaday terminacon una bóveda en la que
aparece Minervasentadaen el carro,rodeadade las alegorfasde las Estaciones.
Eltramodelaizquierdacomienzaconunabóvedadedicadaigualmentea lahistoria
de laantiguaRomacon el raptode lasSabinasensu espaciocentral,siguelabóvedadel
rellano,en laqueapareceNeptunosaliendoalencuentrode laFortuna(1O)Yterminacon
otrabóveda dedicada a la Famay su difusiónpor todo el mundo.
Asf pues,en unarápidaaproximacióniconológica,es fácilvercomoelconjuntodel
programaestádedicado a proclamarlavirtuddel dueñode lacasa, causa de su triunfo,
su famay su prudencia.Primeramentecon latransposiciónde Hérculesvencedorde los
instintos (centauros),de lo terrenal(los cuatro elementos:agua, fuego, tierray aire
representados por la hidra, el león, Cerbero y Anteo (11); luego con dos ejemplos
virtuososde la historiade Roma; después dos alegorfasreferentesal marqués,como
guerreroque elige lavirtudy como Neptuno(porsu categorfade CapitánGeneralde la
Armada)a cuyoencuentrosalelaFortunayfinalmente,ellogroo laconsecuenciadetales
acciones: la fama que publica su nombre por todo el orbe y el dominiode Palas que
traspasa el tiempo(12).
(9) Trinidad de Antonio Sáenz, El palacio del Viso del Marqués y sus pinturas, Madrid, 1972 (Memoria de
licenciaturainédita),pág. 65.Aunque algunas de las alegorías del palacio se han identificadoen este trabajo
siguiendo los textosde Ripa (Iconologia) es de señalarque la obra de Ripa corresponde a 1593 (la primera
edición ilustradaes de 1603) por tanto posterior a las pinturasdel palacio, por lo que sus alegorías han de
inspirarse en una fuente anteriorque probablementeutilizótambiénRipa.
(10)La iconograffade estabóvedahabía sido identificadacomo NeptunoyVenus (Angula,op.cil., 1952,págs.
61-62) pero la identificaciónno es correcta (López Torrijos, op. cil., pág. 254).
(11) Sobre la relación de estos cuatro trabajos de Hércules con los elementos véase John Rupert Martin,
"Immaginidelia virtu:the paintings of the Camerino Farnese",M Bulletin(1956),págs. 98-99.
(12)Aunque el significado de la últimabóvedade laescalera dedicada a Minervano está muyclaro, sí puede
ayudar a comprenderlo los versos de la obra de Baltasardel Hierro,citada en la nota8. En el sextocanto de
lamisma,donAlvaro encuentramuchasfigurasalegóricascuyasignificaciónlees explicadaporPalas: "Sabras
que soy la Palas que curiosa/ por solo te servirhizeesta vfa/a do si miventurano tehallara/pudiera ser que
cierto peligrara/"y cuya escena terminacasi como ilustraciónde la últimabóveda de la escalera: "Yluego su
cabeyaha circundado/ la corona excelenteyvalerosa/de arribadescendio muybien labrado/ un carrode la
Palas poderosa.! en el qualle metierondesarmado/ sentando secon ella belicosa/ los dos fueronlos guías
que lIevaron/al Viso el fuertecarro en do pararon/".
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Tenemos pues que la pintura de la escalera del Viso es un buen testimonio de las
preocupaciones alegóricas y humanlsticas de uno de los nobles españoles más desta-
cados del siglo XVI, y el episodio de la encrucijada constituye el mejor ejemplo dentro del
conjunto de su pintura.
El estudio ya clásico de Panofsky muestra como la historia del Hércules Prodico fue
común al humanismo literarioy pictórico de Europa y como la imagen aparece en drculos
y cortes del máximo nivel intelectual.
El hecho de elegir precisamente este episodio muestra la relación de nuestro
humanismo con sus contemporáneos europeos y sitúan las pinturas del Viso, al menos
iconográficamente, al nivel de las grandes realizaciones manieristas europeas.
Para comprender mejor elvalor que esta imagen tiene en nuestro contexto artlstico
vamos a revisar seguidamente otros ejemplos contemporáneos de esta iconografla,
ejemplos realizados por artistas extranjeros todos ellos, aunque en homenaje a persona-
jes españoles.
El primer antecedente posiblemente, lo tenemos en unaxilografla correspondiente
a la portada de los Commentariosde Cayo Julio Cesar: dedicados a la S.C.c.M. del
EmperadoryReynuestroSeñor:nuevamenteImpressosycorregidos, obra impresa en
Alcalá por Miguel de Eguía en 1529 (13).
La xilografla presenta, en pequeños recuadros que enmarcan el título de la obra,
la serie de los doce trabajos de Hércules a los que se une el episodio de la elección en
la encrucijada, representado en el espacio central inferior (ilustr. 2).
El título de la obra y la dedicatoria al emperador justifican la elección del tema de
Hércules, personaje cuya vinculación con España y 10sAustrias adquirió, como es sabido,
un auge considerable a partir de Carlos V (14).
La xilografla utilizada por el impresor de Alcalá es en realidad obra de Anton
Woensam von Worms y fue empleada por el impresor Hirtzhorn (Cervicornus) en Colonia,
en 1524, para la edición de los nueve libros de Herodoto. La obra fue estudiada por
Panofsky a propósito de la asimilación del tema del juicio de Paris con el de la elección
de Hércules (15).
Sin embargo, los ejemplos más interesantes para nosotros ahora son otros que
aparecen años después, en fechas muy próximas a la realización de las pinturas del Viso.
Las obras surgen todas en la corte de Felipe 11que, como es bien sabido, fue el
punto de contacto más estrecho con la cultura europea y el centro impulsor de la
renovación artfstica española, sin olvidar, naturalmente, que dos de ellas se refieren al
propio monarca y a su hijo quienes recogen la tradición hercúlea del emperador.
Anterior a la pintura del Viso es lamedalla de León Leoni (i1ustr.3Y 4) que representa
en el anverso a Felipe 11vestido a la antigua, y en el reverso a Hércules conducido por la
Virtud hacia una ciudad celeste, mientras la voluptuosidad con sus ofrendas queda
(13)James P.R. Lyell,EarlyBook I/Iustrationin Spain, edici6n New York, 1976,págs. 270-272.El autor indica
como el mismo impresor utiliz61axilografíaun año después para la obra de Pedro Mártir,De Orbe Novo.
(14)Sobre el temavéase Rosa L6pez Torrijos,op.cit.,págs. 120-124.
(15)Op. cit.,págs. 100-101.
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despreciadaa la izquierda(16).El ambienteeruditoquerodeabageneralmenteelartede
lamedalla,lapersonalidadde Leoniy elnivelintelectualde lacorteespañolade aquellos
años, explicanqueaparecieseestetemaenrelacióncon laelecciónde lavirtudporelhijo
delemperador,quiencoincidfaenestoconalgunosdesusmásilustrescontemporáneos
(17).
De igualmanera,añosdespués,vuelveaaparecerla luchadel jovenentreelVicio
y laVirtuden relacióncon un personajeimportantede la cortede Felipe 11.
Esta vez se tratade Herrera,el arquitectode El Escoriala quienPerretdedicasu
grabado Homenajea Herrera(ilustr.5),en elqueapareceeljovenacechado porelVicio
(Venus,Cupido, Baca, un sátiroy Ceres como representantesde los placeresdel sexo,
elvinoy lacomida)y laPobrezay defendidopor laVirtudy elTiempo(MinervayCronos)
que lo compensaráncon lafama imperecedera(18).
El grabadocorrespondea losaños 1594-95,es,portanto,posteriora lapinturadel
Viso del mismotema.La obra fue realizadaporPerreten los PafsesBajos, según dibujo
de OttoVanVeen,quienunfaasucalidadde pintorlade hombrecultoyversadoen letras,
lo que explica la riqueza alegórica de la imageny el éxitodel grabado que inspiró
numerosasobras en años posteriores(19).
El contactode Perretcon el humanismoflamenco,lafigurade Herrera,famosoen
Europa en aquellos años por la construcciónde El Escorial, asf como el halago al
arquitecto,que el grabador buscaba en pago de pasados y futurosfavores,explicanla
apariciónde este temaque surge de nuevo relacionadocon un personajede nuestra
historia,pero no debido a nuestrosartistas(20).
El tercerejemplo,máso menoscontemporáneoalanteriores elcuadrode Justus
Tiel que representaa Felipe 111 adolescenteeligiendode nuevoentreelVicioy la Virtud
(Prado 1846)(ilustr.6).
El cuadro representaal prfncipeadolescentepor lo que, dada la fecha de su
nacimiento(1578),es posiblequefuerarealizadotambiéncon posterioridada la pintura
del Viso.
El lienzose debe a un pintorflamencodelquese tienenescasrsimosdatos (21)Y
demuestraunavez más, la vinculacióndel temade la encrucijadacon un personajede
la cortede Felipe 11, aunque nuevamentela obra sea realizadapor un autorextranjero.
(16) Francisco Alvarez-Ossorio, Catálogo de las medallas dse los siglos XV y XVIconservadas en el Museo
Arqueológico Nacional, Madrid, 1950, nO159. La fotograflase ha realizado del ejemplardel Museo Lázaro
Galdiano, mejorconservado. Agradecemos mucho a lasubdirectorade dicho museo, Doña MarinaCano, las
facilidades y amabilidad demostrada para estudiary fotografiardicho ejemplar.
(17)Véanse los ejemplos mencionados en los estudios de Panofskyy Martin citados más arriba.
(18) Rosa López Torrijos, "Los años de El Escorial: imágenes históricasy slmb6Iicas", en El Escorial en la
Biblioteca Nacional, Madrid (1985),págs. 100-102.
(19) Ibid.
(20) Es curioso comprobar como los dos grabados de Perrel realizadosen homenaje a Herreraya Felipe 11,
según dibujo de Vaenius, muestranuna evoluci6n iconográfica señalada por Panofsky en su estudio sobre
Hércules en laencrucijada,tantasveces mencionado. El primerode ellos que estudiamos nosotros ahora, es
el ejemplo utilizadopor el humanismo renacentista.El segundo, el Homenaje a Felipe 11ofrece la imagen de
la Virtuddominando la Fortuna (López Torrijos,op. cit., en nota 15, págs. 89-91)que es, según Panofsky, la
forma 'medieval"de representarel triunfode la Virtud.
(21)Museo del Prado. Catálogo de las Pinturas, Madrid, 1985,pág. 678
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La calidad y circunstanciasde estos ejemplos surgidos en la corte hacen que
pueda apreciarsemejorla importanciade laaparicióndel temade la encrucijadaen las
pinturasdelViso,yaqueenelpalaciomanchegolaimagenestáintegradaenunprograma
másamplio,debidoa unhumanistaespañoly requeridoporunnobleigualmenteespañol,
aunquela manoque ejecutasela pinturafuese probablementeitaliana.
La imagendelmarquésdeSantaCruzeligiendoentreelVicioy laVirtudconstituye
no solo uno de los rarfsimosejemplos del tema de la encrucijadaen nuestrapintura
renacentistaymanierista,sino lademostraciónde como estaiconograffafueaprovecha-
da por todoel humanismoeuropeopararepresentarladiffcilelecciónanteel dilemadel
Bieny del Mal,tema"resucitado"en las letrasy en las artesa partirdel antiguotextode
Prodicos de Ceos relativoa Hércules.
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Ilustración 1: Elección entreel Vicioy la Virtud.Escalera del palacio de El Viso del Marqués (Ciudad Real).
009.ltIl10.
e5.i0.ttit.
Ilustración2: Hércules en la encrucijada. Portada de los Comentariosde Cayo Julio Cesar...Alcalá, 1529.
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Ilustración3: Medalla de Felipe /l. (Anverso).León Leoni. Museo Lázaro Galdiano. Madrid.
Ilustración4: Medalla de Felipe /l. (Reverso). León Leoni. Museo Lázaro Galdiano. Madrid.
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